


























On the Development of the Triple Standard System According to Accounting 



















































































































































































































































































































































































































（44）　京都大学近世物価史研究会編『15 〜 17世紀における物価変動の研究』（読史会，1962），44 〜 45頁。
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